








Živote koje ćemo voditi ne određuju samo naša tijela, nego i okolina u kojima će se ta tijela 
nalaziti. Sama činjenica da rođenje osoba istih tjelesnih i mentalnih sposobnosti na različi-
tim mjestima na Zemlji dovodi do potpuno drukčijih životnih prilika trebala bi nas zabrinja-
vati. I dok se puka tjelesnost ne može i ne bi smjela jednačiti kako bi se postigla pravednost 
u prilikama koje pojedinci imaju u društvu, odnosi unutar i među političkim zajednicama 
se mogu i moraju mijenjati ako želimo pravedniji svijet. Kozmopolitika kao grana politič-
ke filozofije, kroz prožimanje ideja kozmopolitizma i demokracije, bavi se razmatranjima 
kako je te je li uopće moguće stvoriti istovremeno pravedan i učinkovit globalni politički 
sustav. Ovaj rad će pružiti pregled osnovnih problema vezanih uz uspostavu kozmopolitske 
demokracije, te će na samom kraju biti razmotreni i neki konkretniji prijedlozi za uspostavu 



















biti	 riječi	u	ovom	radu,	ne	 figurira	kao	značajna	u	Rawlsovu	 razmišljanju.	
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globalizacije.	 Sam	preokret,	 koji	 je	 ovaj	 etički	 kozmopolitizam	preobrazio	
u	politički,	 stigao	 je	nešto	 ranije	 s	 Immanuelom	Kantom,	za	kojega	bismo	
mogli	reći	da	je	predstavljao	ne	samo	prekretnicu	u	dotadašnjem	kozmopo-






on	 naziva	 kozmopolitskim	 pravom,	 potiče	 uvjerenje	 da	 tek	 s	 kultivacijom	







Ovaj	 nam	 problem	 nužno	 postavlja	 pitanje:	 kad	 bismo	 svi	 uistinu	 prigrlili	
kozmopolitska	načela	u	našem	životu,	te	kad	bi	granice	dosadašnjih	država	
izgubile	 svoj	 značaj	 za	 našu	moralnu	 prosudbu,	 kakvu	 bismo	 tada	 politič-
ku	zajednicu	 izgradili	 i	na	kakvim	bi	pravilima	ona	bila	zasnovana?	Tako-
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kozmopolitske	političke	zajednice?	Sve	veće	opadanje	značaja	nacionalnih	




























Također,	Archibugi	 tvrdi	 da	 je	 bitno	 svojstvo	 kozmopolitske	 demokracije	
pretpostavka	da	demokracija	unutar	država	ne	vodi	nužno	do	globalne	de-
mokracije.	Kao	što	je	vidljivo	iz	političkog	razvoja	svijeta,	povećanje	broja	







Stoga	Archibugi	 zaključuje	 da	 su	 važni	 globalni	 ciljevi,	 poput	 kontrole	 ili	
uporabe	sile,	poštivanja	 ljudskih	prava	 te	 samoodređenja,	dohvatljivi	 samo	
kroz	produžetak	 i	produbljivanje	demokracije.	Ovaj	pristup	se	 razlikuje	od	
uobičajenog	 kozmopolitskog	 pristupa	 ne	 samo	 prema	 tome	 što	 poziva	 na	
globalnu	odgovornost	nego	i	prema	tome	što	se	načela	demokracije	stvarno	
pokušavaju	primijeniti	međunarodno.	Zapravo,	 problemi	kao	 što	 su	 zaštita	
okoliša,	regulacija	migracija	ili	korištenje	prirodnih	resursa	toliko	su	značajni	
























vladavine	 jest,	 prije	 svega,	 pokušaj	 stvaranja	 institucija	 koje	 bi	 omogućile	
pojedincima	da	se	i	njihov	glas	čuje,	neovisno	o	njegovoj	snazi	unutar	vlastite	
zajednice.	Stoga,	slijedeći	Kanta,	Archibugi	zaključuje	da	demokraciju	treba	























cije	 s	 obzirom	na	 to	 da	 pod	 tim	pojmom	 smatra	 oblik	 antičke	 neposredne	
demokracije	kakav	je	nespojiv	s	republikanskim	oblikom	vlasti	koji	smatra	





u	Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan 
Governance naslanja	 na	Kantova	 politička	 promišljanja	 da	 bi	 razvio	 ideju	
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vrijedi	i	za	globalne	i	za	unutardržavne	uvjete,	ističe	se	da	siromaštvo	ide	u	
































pojedincima	 u	 građanskom	 društvu	 prema	 tome	 što	 posjeduju	 autonomiju	
koja	 ih	 štiti	 od	 vanjske	moralne	 prosudbe	 i	 političkih	 utjecaja.	On	 snažno	
tvrdi	 da	 je	 hobsovska	 koncepcija	međunarodnih	 odnosa	 netočna	 jer	 svijet	
ubrzano	postaje	sve	povezanija	zajednica	koja	se	prema	svojim	svojstvima	
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No	 ljudska	prava,	 kako	 ih	danas	poznajemo,	definiraju	 i	minimum	koji	 se	
treba	održavati,	kao	 i	maksimum	kojem	bismo	 trebali	 težiti.	Zbog	 toga	će,	
tvrdi	Benhabib,	uvijek	postojati	rasprava	o	njihovu	značenju	kao	i	o	njihovu	
opsegu.	Stoga,	 bez	obzira	 kakvu	 listu	 ljudskih	prava	 složili,	 ona	 će	 uvijek	
















država	postala	 su	dostupna	prosudbi	 svjetske	 javnosti.	U	osamdesetima	 je,	



























































u	 stvarnu.	Ljudska	prava,	 demokracija	 i	 globalna	 solidarnost	 preobražavaju	 se	od	 ‘utvare’	 u	
‘povijesni	pokret’	[…].«16

























































Kao	 što	Miščević	duhovito	kaže,	 »malo	 etike	može,	 ali	 ne	pretjerujmo«.18 















































»standarde«.	Stoga	 treba	 pristupiti	 prekokulturnim	odnosima	 i	 konstrukciji	
društvenih	solidarnosti	s	dubljim	priznavanjem	značaja	različitih	početnih	to-



























Frequent	 Travellers:	 Towards	 a	 Critique	 of	
















































đunarodnim	 institucijama.	Također,	veliki	problem	predstavljat	 će	 i	 snažna	

















































































Giddens	 smatra	 da	 bismo,	 također,	 trebali	 biti	 spremni	 na	 eksperimente	 s	
alternativnim	demokratskim	procedurama,	osobito	ako	bi	one	pomogle	pri-
bližavanju	procesa	donošenja	političkih	odluka	građanima	i	njihovim	svako-
dnevnim	 brigama.	 Narodne	 porote	 ili	 elektronički	 referendumi,	 naprimjer,	






cije	 zapravo	bismo	 trebali	 nazvati	 aktualizacijom	društvenog	 eksperimenta	
budućeg	svjetskog	poretka.	Kako	Nadia	Urbinati	primjećuje,	ova	ideja	je



































































otvoren	 i	 za	 razne	 institucionalne	 oblike	 kojima	 bi	 se	 omogućilo	 veće	 su-
djelovanje	 članova	 cjelokupne	 zajednice.	Nije	 teško	uočiti	 da	ovaj	Heldov	






























































identitet	 pojedinca	 bi	 se	 trebao	 promatrati	 na	 tri	 razine	 –	 osobnoj	 (koja	 je	
uglavnom	nepromjenjiva	 od	 rođenja),	 grupnoj	 (pripadnosti	 naciji,	 kulturi	 i	













odgovornostima,	 koja	 bi	 ukazala	 na	 potrebnu	 reformu	globalnih	 institucija	
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likih	 nacija«	 u	 čijem	 interesu	 nije	 veća	 odgovornost	 prema	međunarodnoj	
zajednici,	 vjerojatno	 nikad	 nećemo	 saznati.	Ali	 sama	 ideja	 postoji.	Bilo	 bi	
začuđujuće	da	se	jednog	dana	ne	ostvari.
Na	kraju,	ostaje	pitanje	je	li	za	svjetsku	političku	zajednicu	potrebna	demo-
kracija?	Kao	 što	 su	 tiskani	mediji	 omogućili	 naciju	kao	 imaginarnu	 zajed-
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Lives that we are going to lead are not determined only by our bodies, they are also determined 
by the surroundings in which these bodies reside. The fact that the birth of a person of the same 
physical and mental abilities in different regions of the Earth leads to a completely different life 
opportunities should deeply concern us. While the sheer physicality cannot and should not be 
equalized to achieve fairness in opportunities that individuals have in society, relations within 
and among political communities could and should be changed if we want a fairer world. Cos-
mopolitics as a branch of political philosophy, through intertwining the ideas of cosmopolitan-
ism and democracy, deals with the considerations of possibility and probability of creating the 
global political system that is at the same time just and efficient. This article will provide an 
overview of basic problems related to the establishment of cosmopolitan democracy, and finally, 
it will consider some of the concrete proposals for its establishment by the theorists such as 
David Held and Daniele Archibugi.
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